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.A .n.odel8e4. M¡ércnles.;4 -de Mayo. I V ú m e r - o 
D E M P R O V I N C I A D E L E O N . 
- ^ f r . a u s c r i b ó 
'" "'tueijó 'i/tte tas iSi'tó; ^ ^ ^ ' y , j ^ i w ^ V ^ t ' f ó I ^ ^ I I Í ^ : ^ ' ' S ^ ' 
(tu f » úi)n'i!s/)i>iiiliiii tt¡ fKstrirtí^rfíspmwWii.'iyiié íe,Jijyvm"tjemi)tur el sitió, 
d ' cmtumbm. donde pcrmifUtcerá hasta é f , i ^ ^ ' i i l « ^ i i í l « ^ ' | i ^ i ^ é . ' !•. '-. : 
• f os Secretarios cuidarátí de'ponserear los Bnl 'etMs cnleoéimados ortoiW-
^ t ó U B ^ ' p u r a ' s ^ BÍIC»¡I>Í»! 'II '¿CÍO» 'jr'u» deberá •vériftciirñ' codo'1 iiiio'. — E l Gü'^ 
,.',-S.'-M. Já Ueiiia liüniíli'a''Scífion 
JIJ. I ) . G 1 y « U í a i i g u - i i i i iUeal i'ara 
iniliáícoiíliirááiiiuii el'lteal'ÜitioilK 
Araujurz sin novedad en su ¡iiipoi -
laiitesulutl. . j , , - . 
OKL (JOBIEIINO UB PROVINCIA. 
' -lit'i';::! 
Níim. 185 
Sección de arden público. 
fen la noche del din '2 Je l . a c -
tual au.l'ujjiM'mi ( l e , la . CÍIICIÍI^  de Vi -
lliiilangos Ins sug(U()s'i|ué «ligii-
m i i llamarse MatiHuI Llaúes y Mi-
•(juél Oaudo, naturales del Sal-
vajor, .en |a,p.r(^vmcia.(lg.,Q.vieilp, 
.cuyas «efla.-i se expresan á cun-
liniiaeion. ' . " . " ' . J : ; '..:'1 
lin su; eonscuoeiicia encargo ¡i 
l o s A k ' i i l i l a s i l e la | i r i i V i i i e i » , (Jiiar-
dia-eivil y demás d e ^ e n d t L M i l e s . d e ' 
• n i autoridad [iiueedan á la busca 
\ ('.»|)lurniU! Insfugadoil, y liabidós 
(|ue sean los pongan á mi i l l s p u s i -
elou. Uecm o ile Mayo de 1804. 
—Salvador Muro.' 
': SEÑAS. ;. 
E l uno ile '24 años de edad, y 
el elle ile '21 según las,respéelivas 
cédulas: visten panlalun y som-
brero Illanco con ehaquela de b a -
yeta negra e l une, y el otro pan-
talón atul rayad», cutí somlireio 
negro: sieinlo al |iarceerile menos 
edad que las i|ue expresan dichas 
cédulas. , 
Núm. 18S. , 
Por el Sr. Jttcs de primera 
¡nslaiiciu de, Aslorya se me dice 
•lo tiguieute: " ,.--¡ 
«Se cita y emplaza á Aniltés 
Alonsj iJIarcos, vecino He Viilamur 
de urvigu |wia quo al lénuinu de 
i|uiiice Hias.se |iie.seiitd'á cumplir 
eu esVincári'el ciento veinte y cinco 
- l i : ^ • ¡ ; - ; ¡ t ¡ i : ¡ ¡ ¡.IÚ M : - . „ Í '•'••• :¡yi-•,:. ••:'. ) 
il|as ¡de, prisipu, ^ b j i d i a f l S i í i n e . s e 
le iínptisieriiu por iiisolyoncui de 
hí'i'nilétMirizacion''y gastos del j 'ni- • 
éln'en'tÑiuxírtl'e 'olicio"*'*)!^!! lesio-. 
tií^á'.'M'iguel .)fériía'iiÚé/,,' .sW (¡on-
v^iuo.vy.^ui'il.ic^ja.las autoridades, 
adniinisilralivas;y judiciales se s i r -
van prucliear diligencias en su bus-: 
é¡i¿-pirra Ift'qúe'se'iitserlan. sus' se-
ft.»j''á.cóijtinüacio'ii y siendo habí-
d o dispongan.sea conduciilo. á este 
J H í g a d o , c u u , l a , debida seguridad.» 
' • • ''SEÑAS. 
V á W Degro. ¡ilg» rizado, o j o s 
gansos, barba-poblada y algo en 
patillas, cara larga, c o l o r bueno, 
estatuí ^ cijinplida; viste calzón cor-
B;'"|í¡i'íl'o r«ji)i'c!jíií|tti;ía dé i liii.stno' 
p a i V i , smlilirero, gacho, zapatos ó 
boioeguies. 
Lo <iue he dispuesto insertar 
en eili ¡iermltcb oficial á fia de 
,t/ue lletjue á conocimiento de los 
Sres. I ¡raides, destnpamentos de 
la íiiiardia eivit.p agentes de v i -
gilancia, iMcüMe.vprówiieránálci 
Olisca y^ca/dura del indicado su-
éji'to, uoitiéiidolé á mi disposición 
dado caáp\qjie sea 'hobido. León 
U de Mayo : de 1 8 6 4 . — í a l v a d o r . 
Muro. ! . . 
' } Núm 187. • • • *' ' 
De confoj-iñidad con' lo dispuesto eii' 
llcales órdáiesile IS de Agosto'de )S37,: 
1 de Mario y,'18 de.y mitre<fé'|ií«0'.' 
y de acóerdo 'con lo pruptieslo por .la 
Diputación próvuicial. se sUca'a pública 
subasta el scijvicin de I w j w s en cadit 
uno (le los caiiíones de esta provincia,' 
durante.él próximo año tkounuiico de 
VtM. a 18liS,',Í!ii los diiis, forina y con-; 
dicioaes'qiie'résullan del pliego que á 
coiitiiiuaci(Mt.sii'inserta. 
Loqtie'scí anuncia al público en es-
te periódico oli'cial a los efccl'os, cóiisi-
¡juieutui Éeóif,:)0 de Abiit de' \&tá i .= 
Sutvatlof J1/«I:O. • _ ' 
íliego df eondifiones formado seyun lo 
dispuesto po;- el Sr üiiOeritailor ,de. 
la prbv¡mq:p:tra ta'subasta del ser-, 
vtvio fie bayflgcí dur'tHite el uili) eca-
nómico de 1884 á tíf&l 
' 1." Éslaiidsdispueslo por Ueuies ór-
denes de 18da;Agu.slo i l e W ! y. ^ de 
j^rzo.dp'ISfiÓ.que el servicio de btt|á-
é ^ 8 é ' e 6 ^ ^ , « i i a f , ' 9 ^ . ' ó U l ^ l a i : i n 
de lias'pf'ov¡ni)iás,:.,corisi¿iiando las Di-
¿lulacíoiies eii.'.^s .p'reisupueslos el cré-
Zliio que al íffcqto eslitheu nécésario, jt 
arr'éndáiiduse 'ei,in:siui) servicio de con -
forinidad con' dichas, lléáles.disposicio-
nés; ,SÜ jprocetle. á la subasta .'por. üq 
ailo.quq eijip&jVa-corror desue eldiá 
1." ¿le Julio jiróxiuió. ' 
' Eii.cadá'iiiio de los púeblosca-
bezii' dé ¿Vyunlamiento de usla prúviacia 
á,qué peijtenézcaiiríos cantones éu, que 
la| misnia está dividida, qué soii, los 
que se expresan en la nota número 1.", 
tendrá , electo'una subasta auto el Alcal; 
de, dos Itegidores "y'"el Sindito, en la 
que se mlmiUráu prop6s¡cioiww para la 
ejecución del servicio en les cantones 
respectivos. 
3 ' ; Igual subasta y por cada uno 
(íe los cánlóiiés' sé calebrara en esté (ió-
bieriioiy¡bajo;la presideucia del.'Sr. tío.-! 
bernador y dos Sres. Diputados provin-
ciales coa asistencia del Olicial iulerven-
,lor cacl, tnisuip ,dia. y-Uora .queijijile,los. 
Alcaldes, qa« deberá ser el ilia ¿8 iié 
Mayo próximo a las doce de su maña-
na en el despachu del Sr. üoberuadur. 
4.* l'ai'J poder entrar en licilacion 
deberá .acreditarle^ el ..próvip i depósilo 
én la Uéposiláriá jiroviiíciál ó en las mu-
nicipales de los pueblos cabeza de can-, 
ton la caiilidad de iüü r s . jmr cadii úub'; 
dé estos a'qiie1 se pretenda -hjeer pos-: 
iura. . . . . • 
, ; i ü." lia subasta'secélebrárá por pllef' 
go cci radii, formulado según el 'modelo 
ijiie i continuación se esluuipaj'ciiyqs 
piiegós sé admitirán en' la Sécrél'ariá de 
éste üobiérno y las de los pueb.liis . res-! 
péctivos hasta las once de la ihañáiiá de: 
dfchiidiaáSdéMay'o. ' ' 
ti.' , lil aclo empezará por. |a aperíu-
rade) pliego cerrado que contenga el ti-
po que lia de servir parala ¡.ubusla y. 
que na sido lijado por el sr. lioberiiador 
.seguu lo dispuesto en la i . ' parle i.'de la 
•prevención o.'.de la Iteal óriieude l:,de 
de.Marzo citada, procediéndéseensegui-, 
da a abrir los demás pliegos, que. se i ! (a- : 
yau presentado y baciénuose la adjuui-¡ 
«teion en lavo" de aquel que .obe-.ca; 
prestar el servicio, por. canlidad. uiquor,; 
pdr legua e n carros.y caballerías..' ... !. 
En caso de haber .dos pliegos 
iguales y ser las mas ventajosas las \m~:. 
posiciones qui¡ contengan, se celebrará 
entre los dos lirmaoles .una segunda li-
citación ala llana por espacio de lo mi- i 
nulos 
8.'. Eu igualdad de .proposiciones e a ' 
precio será preferida la. que sea oslen-
siva a mayor núraqrq de cautoues;; •:. 
. ..b,',,., lás^lud'asi qjte .farito sobrij et 
alilo de licitación, contó.vcspéclo.ál seí--, 
vicio, y su pago.se. otl-ezuiu séráu i'é; 
íuellás por é) Sr. 'fiobéi'hailor de :ésla ' 
provincia.. .' . ., . . , • 
..'.10.' Los tipbs. marMii^ por, la. D'ir 
pu'tá'cíon provincial s o ñ ' s 'y. por legua 
en carro. í) cn-caballeria.uiayor jr,.! en 
miiiíor coiiio niinimumy 1',% y'3réspec-
tiyamenle c^in'o máxiniuni, eniendiéndo-
se la legua dobkj, es decir,, que s b i b . soii 
déa,bóno.lasdeidaV . . . . . . | 
.. I t . ,< Él conlralista'á qiiien'sc ádju.-
djcase.,cl servicio, susliluiráél depósilp, 
proyisioiiarpiji' olro,d(| .!)l)0 rs, coiislgíia-
d o en la sucursal de,.:lá, Caja génerál dé 
Depósitos,' que se léndra cómo fianza 
hasta trascurrido el año del arriendo y 
declarada terminada su responsabilidad. 
M. Al siguiente dia del e n que tu -
.viere liigar.la subasta,.cuidaran.dqs AV-
ca.ldesde.remitir á éslé' tiobíermi; ó r i - , 
guíales l o s pliegos ; préselitados1 y' .copia 
cerlilicaoa del acta que debe fuimarsc, 
haciendo constar e n ella la circunstancia 
deiiiie los lieiLiduresatreililaron en liic-
m i tener hecho el oportuno depósito. 
13. Los gastos de papel, derechos 
deescrilura y demás que ocurran serán 
de i ueuta del contralista. 
l,í . lil.-eoifliatisla eslará,obligado.á 
facilitar los bagajes qué lii Vuloridad l o -
cal le reclame por medio d e papeleUi lir-
tíiada'y sellada'por la misma,' c n la'qú* 
se expresará él número' y clase jtó los 
bagages, ingetos que los stdicitan, el 
punto'de ijue estos proceden, número y 
ficha 'de los pasapurles que lie copiarán 
en la papeleta indicáda. 
15.' Tóila enmienda ó raspadura;, 
ésci'ilDsde'diferente.lintaó letra eiid'nn-
los sustanciales anillarán las p a p e l e l i B 
que los contengan sin perjuicio d e l o s 
demás procediinienins á que diesen lu.-
Sar- . . . . . •]',' 
. 16. Serán de abono únicamente por 
fondos provinciales los bagages queja) 
Siiuiiiiislren á indivídúoside I.Klasarmas 
é institutos del.e¡éi'Cito en los casos:ipie 
proceda, puesto que los. Carabiáeros..y 
(inardia civil solo tienen dewho.ába;-
gages. cuando havan de Irasladan a i !-
loamenlo, .equqio,' utensilio ó dinero;,y 
los oliciales (le ralas anuas, cuando por 
haber.sido, trasladados .teugau necesií-
d a d de couducir s u equipage. y lanii-
hicn Jos que .en l a s couduceiooMijilo 
presos pobres enferjnos se-in necesario* 
n o siéndolo e u manera .alguna lis-ipift 
se faciliten á pobres transéuntes;.:pue8.. 
estos,.lia de ser cim cargo al capitulo 
respectivo, del.presupuesto..muüicipll; 
por loque, para que el contratista, lo jfa- : 
cilite bjUra de. aboaarselo el Ayunta-
1 .•' 
.n n ú í n i i ^ ^ i s l n - m i l f . 
17. El .«oiilratisla cobrará por Iri- cuenta del conlralisla y para la cxpedi-i 
meslres vencidos en la Depositaria pro- : cion del cerlificado á íjue se h a c e j S ^ 
^iícial. la Cantidad que le corresponda rcncia en la condición 1 7 . ^ u M ) m ^ § ; g 
potjos bagages qutfiaubiese facililajjo. b imjpf f i -^I t lar cuanll*eal-,:-:->,';:"' 
ítarf lo quo rendi'rá*'cficnla por dnúttSíf-;, 
^ ¡ « « M l coa.ls8; papeletas . r -
w.acompaRandoádemásceríificacion del 
Alcalde del canti)n de ser legilimos los 
c^omprobantes y hallárse la cuenta exac-
ta. Ésta certificación vendrá sellada con 
el riel Ayuntamiento. 
18. Para el cumplimiento de la an-
tubre, Enero, Abril y Julta'éii'tós'ííiiíiíó/ 
-«iguieDlolasTltadasaiitDTiiiadeslíirales-
Pfa<rtÍ«?rmM(!iM^P9WM".e.ffl^<aM3 
Gobierno con las cuentas el día diez de 
los meses expresados ó antes si fuese 
19, Del 2,0- en adelante de Aos. oro-
i l r ^ i j i ^ ' b l ^ ^ m i b a . 
^bií«eliÍ6nW;'aulSr¡2aaS Jf- t j m . 
,1aren .conformes, ó á recogeiílaS",|iílr9 
l (4kB^tóf1JdiS4W-,1fl í 'que aflóle-. 
'Wéráii'""! " ""z ll;l'>!ll"''"l í,,>|;,«r|lll 
.ÍTitíok'l i is'Mlll^ ka íHmtM 
m a m í Mari oDlígado'ét conlratistá"a 
•MIA«1 Sei'v'ibíii tama 'i)íi'nié'i",cáWí1: 
imiTl6T)traTrffvlirc¡rsn1rthmioiniér 
.'.lyi^JS^W •t'i.-\\>\M\j:i v u n i A v ^ i ^ V . VAIA- • . 
\: JfiuJ.%4QÍPS,JflSi,,,pJK!)lPS,>!l§!)S!5Í 
teneV.. el\C«Bto9lÍBtfc(iW«fW.»'¡IMftJIft'fflf-
presente y se encargue de suministrar 
»s-bagages 
« w í i r l i tó1 BagASésíp < m m í 
mm a«ttra«stas'cbri'viátá mkm. 
"'¿'•seftira'á'' lo^Arcáldeá UB 
l . ! l : . : ^ J 'Jlijí . K U I - . . I¡:)'.i 
; . í l t tH'i i !;; I J ' I u ñ í ; í'i u!»i i-K^ií-.r^ii i;U;i;i! 
Íj;;!il¡i;li;^!)ii(jH'.ri ir- , r- . l t i . í i i i i t ' í ' ! ' 'iÍH;''i l-.i-tl¡ 
i ¡ l i a . i'ili BÍII M i i ' / j i y * f 
dictó" 
ÍM1|,!Í JJlTitO l , ! l : ¿ :^J 
mo cantones, sostendrán los conlralis 
la^fl retén de carros y caballerías que 
.S¿Jtarc*e^ia nota número 1.* 
¡ f i f l ^ . tipana que en la coacción 
t i f t W N i P y contratista, será pS&'ré?) 
Q ^ M r ^ n m de 1 » bamges^uJi 
v t ó ' s o > ' ( l í r l á ' í ^ d i o i ü i i ^ , í ^ é w ^ f f i 
fserwciáígf'biiga acrwoor-'K KH ' m 
f %jrj ^ f e % a t i 9 Í p ni m « & $ M ~ 
Isffim.pueiHorMdran emflargarpor sí, 
¿os*(SST^^''caDallerias que necesiten: 
en casos extraordináriós; pero'podrán 
pedir ausilio al Alcalde; quien se lo 
gun las t a M ^ , í i * o s ¡ c t a i é l vigeiHWAl/jlésíafá W(ífforcioién*)lerjwr|)agages,. 
22. El W í i í i o ' d é bagages so(34te; nidom6J'Ail»rgo nOf pagamBel con-
o al servu 
qué presenlcji'W 
ctti ^ran 
la DeposífSfía p r o v U N m ^ ^ M M 
por esta se haga, ser 
!a cantidad que al contratista deberán 
satisfacer los que usen de los bagages se-
«es; 
B^lá'^l'.'AIcS 
.^^ TerpíWBftresipiaiK^ PT^ ^ 
y en particalar los del pueblo cabeza 
de cantón estén siempre provistos da 
las papeletas necesarias para el servi -




jüirst la ' 
quesean i t ts íMup^CMS^^Inikl ien, 
estando Qbligadbia Sumplii' lo estipula-
do en todas sus partes. 
31. E l papel, derechos de escritura 
y demás. gastos que ocurran serán de 
cuenta del contratisia. 
32. Quedan subsistentes todas.las 
'TlísposiciouesT'plftíffiMrailSfitlrinentt! 
'fespKíó'ííl's^Pviiílí) B8 fjá'gSgéS:jy:ííne 
¿ádíf'lé^Sa luB'íéiSffiSJ l^sé'tfpüBgáfrfe las conteurdíi eí) esto 
Tím'camamrtresW)!! (abulléMa m í y o r -pliego-r: 
Iralista á los dueños lie los basases lan j. 
el álWillfér 'qli'e, 
' a k « r á r , p 3 r l 
tanto en ini^;iWnAvM^K9^g8i-JK.\ 
bagageros nada podrán reclamar pbr 
Bl' . ' V/agtí de1 regreso, puesto-que-a- ¡rae' 
beneficio queda lo aue las tropas les ha-' 
? ín .a t í6«ó ' ! fe ' toe^»^'" laá 'Vigéa l ' 
'l¿s disposielonés. KKÍ i K ' - i M i ü i M j d i i 'Ml; 
-iSS.bGiiando^o^bagágfssSftwiflijtraH 
.TSété'GobiériíbibaijaiquevpkíélisBBxi* 
ja:ieí abono dtiUi^nlMMk^lM'iconWv. 
ponda,»! ,rfBj\a^rpy;iacia,,e>| qu(!, laya,. 
,;l'k.'i'::C,ilhilH/i,"poP.Wtói,»^feulítf 
dél copti-a.lista se reMára'hómtelgnl , 
tí' &MaU'tatfo'l9& M á S É ' t ó í nériii-. •i)curr¡dó,¡lá: trasVimitápioAipero u'unca 
W d 8 ^ | í i ' ' r * * f e - P 1 w y r i á í ' i ft,¡SI '¡Sólilfe'rtíi'Waidüaiá1.^'""!:1!1""' , r . . r Üólilfrtíi'Waittüaiá! . 
feyballlifiáS'A' caU-ífe'qttfe déjilsíííé'stthii; i «-iV-iu ¡IjaS'oueAlat'f pipaletasldefluá. 
nislrá1illJ.''¿l'n' rié'Müiéio''di!'116,Sé&as'vc¡Üe se hace mérito qnJa'.'cojHÜción 17 serán 
m m ! m M W i í > m , > , - ' : ' f 1,']'"Vü.'-l impresas por cuenta del contratista; 
-ovj'J.'i'jill í! !. 
n t ñ a ^ é ^ > a ^ ^ ^ o t ^ ^ m i ^ i < é ^ i v t r é ^ que.debett'iténér l o s ^ < j n t B a t í s t a s a » ! i ¡ 
r.-u;i¡¡'!!i! 'jú'ih •MU ¡Ibí : i 'jb ÍIOÍ'-IÍÜI-Í-V.V IIÍ7I.-HI "'¡hi;;irii,íl .ti-.r'- c^, ^ ••¡OÍJÍ.ÍI-ÍMÍ I ' " ¿..iin....viM-
i . , : i ,,: ; J ! ¡..r. ,.: , , , . 1 , . ' .M.:; . ' t . ' ' • - T •i'J-.fio-) | - ü ' j ' r v i ' . i ú IÍÍJ:J¡ÍÍJ h U r.ijí'itJíi^,, u<i;) ' • • . •Ai .h , 
rl.. 
.. Modelo defroponcioiii 
D. N N. vecino d e ' . . s e compró-
el cantón dé... ó-canlones de:.: duriinté 
C(lWyfrt^oífpi¿^io]iíftciffiSíjírMii5 
ladiiparalasubastadffm'isinii-scrviciopor 






"-¡I?. i^málúnrM'UimÚ" ' 
ll 
•>•• iiff¡'!;."'> KV.y í::'¡iii'jli v' !,i i;iri'>-').".!: 
i';,í>'í'lí/ltf'i ! '.') Í;JJÍ:'ÍJ ' .¡. '-
,! -tó^i, IB, w ofci i . ' ¡ ^ . - . / t i H i « r - : . ¡ í ' ' t'.v v \v<v»W-'«> « - W Í ' I A f"**I"*°':°ia' " f » ' ' ^ " " " " T O T M . , 
J •ti;:l''!;'':r:;I:'í,;T ' ' J ' u í ? ^ ' ' ' - - V ' ' ' «••V.H-* . A ' . ^ V Í • . w v . u r o ^ i « - . . > ! . .««*I»I*BBIA*<..-' 
í t , , , ,"' .' .' ' V , • . . ' , ' ) , ! - ¡ - n !»\> v ¡ \ in?v nüégaasidii-ift.i.'.'i i,V ' 
| Pq'eHIós'eyqub'se'.'sh^ Carros.. , >,l, .ijayore». 
íl<!-".>l!¡}'ií 
Idem. 
'• M v l ' j i ^ v N . n ÍIMI-ÜI M - I ' « n J - i j i -ú ¡ i n ¡ . - : ¡ j¿ i :n¡ i.:.';i¡,.:j ¿ Í J J JI.II *>i n h . • ' ! Í , ( ; ¡ ' ¿ # J r o V . i w i i w » V'iV \ v \ a V \ » ' v i ; . w ¿ v : A i •RWIHI I ; I Í: ¡ ¡ i ; ¡ . ! r , t r i ? | . i . 
i * - , , ' • : i „ „ / ; i l r ¡ - w r W í - , - • JV rti i ^ - . í t M t t í M á t o v , :.\ • ^ l ; v t o \ 4 . v . ^ V . - i v S V» ^ « ^ « ^ . B \ -í J , I „ , U ( | » , l » k ; . ; Y ! : . ; , ! 5 
. M 1 f . . M ^ . l w r r M . ' í ^ . ' . i 2 » * w « « ¡ i i 
id«m. . , . e ' : ^ : : ^ ñ ! : [ " . ' 
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- 1 1 . . U ! i;í¡'4i[fi a l Í; .')>4 . ' i j r i J Í i M Í • 
coííJiy ffie(iep'Uiiiiib; 'én'coiíIran¿0r~ 
próviífenW'á'Me.fesie-^ío ile á'biie'filb;' 
riií '¿r^áiirii'éfi^dé la5 86(41100%: 
Fomento, •í'eni'éÍH'fó'en 'c'iíedÍ'¿1'Ío 
ilÍ8|mes_lu.en_elj.rj., .56. del .regla-
mento para In ejecución de la v i -
gérituf Jey/to.mííleria,. bs/Vcnidáenl 
declarar cancclado-y fenecido el ex-
pudiente de la mina riombrada No-
die Oscürá'ífríricb' y re^isirabít su 
tepreilO! y.'de.ique'8e''publi((0(>'irá1 
presoúle en el 'Bolctin' oHcjal1 á' los 
efecto» oportunos:' hton Ví'its 
yo de¡ iÜM.—Salvadorí i l /orot'"! 
C, .1-ia!,MBÍ!fAS;V1-.-.i" .-.» 
- • V : » ! rd . ,&:<. ú-i-T!' . ' r i . ) i v í , i ; . . ¡ . - i 
S a V V í a c l . p i ? , .MJVWTP»! 
Lonmo, Apoderado efe la Sociedad, 
Biimuéna"IFéWiinafez'. Elc'tfl;"y cb'tt'i'. , „ 
p<iItóí!,.T(s!í*oi'd8',festij,,eínd9d,;res/-'1 ; D B ! ds'Ottíro, 
la mino de b a r b ó n de p i e d r a llamada, 
¡ d e l puebl 'o de'Óférb, Vl^'Ñaragüytífes. 
AyuiilamieiHb';d'e,Fab¿rb:'M';'¿itid'de 
|^Escob¡oyjiiidla4ítod()S,yjrps1|9Óp ler-
jreno común; n n c é ' l a designación de 
1 las-(jitadaSj:OchqJRer.ti)nenci.BS,i>e/n: la 
¡forma siguiéiíte: so. tendrá; por puiito,, 
de>\Vt¡da,eI.d.e laj.ráUcafay.idesde él 
seimedirin^o.idirspcion n!¡Q.;í?.:..5.PQ|. 
riietroShy!se,fija,la!Í.'1est'aQa;.desdeesí;. 
t » » M i i t t a u d 8«8r..g,#!lP/mjt|i» f 
¡sefijs la2 ' estacó;desde.j^sta ^n.di- i 
!reccibn Éste se' raédirán" 500 metros 
y^fijV'la/S'.Ve'stádaí linleodoléstei 
punto al de partida c o n una recta de' 
2.4Ó0"rb'etro3''eri:d'iréc<:ioh'Nii)Sa:.ten.^. 
drá cérrndo'él rectángnlb.»":. «at<r4u{i 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado ! que''itieríe 'realizadA'el'dépó-
si tojjrévepido, por lalej,.he. admiti-
I do pbr'décreto' de'este^dia.hijTireí'ente, 
; s61ratiid;;'siñl,perjüicii)' dftiercéro'í'-ltj', 
¡qtié'be anuncia pbr;med|io'del ytéíiek-1 
jdia^cbntá.títís'des^e'la^fecha'1 de.'éeté' 
|^)^Vp^cidM.'p^!it í i t ' '^'^l»/C|j i - ' : ' 
bidriío sus.pposicióné'a l o s •qú'e sefón?;1 
! sidérareh'cop !.dé'recHp Vi, todo. 6 'par-; 
jte'aél,'tóa'end''dolicitpdd,:s,egün\'p'r^i,' 
vitíne''el iartictiib 2^ de l'd'l^y de m i - ' 
nería''vigente.?:Llíbn 18 de1. At ir i l 'dé ' 
l t86i.^te^Á«»í»V1'''-r' ' ' . ' i ! ' ' ' '?;' 
.. Í..0J£I-..;*J.'T..ÍÍ i.'¡':.'. r . / . ; i.U'u vi¡i'l'J-!'!íii> 
Hago saber: q u e ppivD.; 
¡Lozano, apoderado d e ta' Sociedad 
iBalbuenaiFerilundez Kicd'Polanca y 
jcompaflia, vecinodeesta ciiida(t.!''re-
. siden'té ¿ndamisma., c á l l f e i d é ü a i3asfca;, 
: l e r l a ; nAmera 9, .de e d a d de.30 a f i b s , 
i profesión propietario; estado caspdo; 
i.se h ó presentado e n l a sección d a Fo-
; mentó d e e s t e ' Gobierno >de provincia l 
e n el dia IBdelmes d e AbrilS l a s do.') 
i c f l i d e su. m a ñ a ñ a ' u n a - s o l i c i t u d í d e T Ó P / 
ristro.pidiendo 'ocho pert'enencias'de!. 
.lamina decarbon.de piedra ¡ l a m ' a d a l 
.Sla. Bárbara, sita e n término común 
¡ d e l pueblo dé Otero,deNaraguaíites, 
jAyuntamiento de.líabqrp, a l sitio d e 
( ¡ l a s Esclielai; y'iih'da ' E . ' c o n ; e'n'ci-
¿nftMtffc inismal,/caUe 'déiaCasca-.'. 
tofí», .«íuUftS;jde, ^ . d , de 30., ft?.os¡\. 
profesión yopietario, estado casado, -
w lia presentado en la sección de Fo- ' 
omento de este Gobierno de provincia 
effentia 18 del mes'dé •¡nSilTiardoce"" 
deaa'tn'át í iani 'ání!1 sbliciiilá aé 'r -^1 
"O. E . ; cotí Vegljeftí y 
monte coniun de id:, l í : ' 'cóa'Wri1'1 
¡dos de Pedro Ciño y S , 'éa&*'ffám y, 
oá^taflqs' de Baltasar ^ Martinez; hácé: 
¡la "designd¿ion' de'laá'1 citadas ochó 
ipertenéncias e ir lá foriñá 's i^úién^r 
se ^pdrá por punto de partida er'db*-
la ^Rieatá y desde él se mediriü1 al 
E . 600 metros y s.o,£ija..)ajlJ,jístftfift¡i¡ 
desde esta se medirán en dirección al 
S 2.40D:metres.y.se.8jaJa.2..'-.estaca; 
desde esta en dirección al 0. E . se 
medirán ,500 m.nrpsy sé fija la S.j' eár 
taea, ^ d r e n ^ ó ' ^ ' k t ^ D ' t & q í ^ i T ^ 
da con ñtiá' recta1 de 2.4tf0»'titétro's se 
T hajoiendqhecho conslareste i i n -
terésk'db qué'.'tienb'i^afízá'(i¿"él dep'i-' 1 
Isitb'^retenidó 'pír 'la' l'dy,.'lié' á'diHi-.. 
¡tidotpor decreto d e e s t e d i a d a j p r é s e n K . i 
jte;,aoUc.itufijsin iperjniciode'iteccet'Oj.i 
jloiqiie se .anuncia por ,inediódel.pj;e,-l 
¡sénté" para que en él término de se-
js¿'n ta': dia's' co n liidoi' '_dé'sde' 1á'' fecha 
idé'ést'é' édiclóV'tíúedA'ri' jSré'eiitair'éri" 
¡estfe Gobierno sus oposiciones'los-que. 
se. ^¡insideraren con, derecho al todo.ó, 
p^rte . del,, tyrr^no. jsoljcitadp^spgu'n. 
prbyiéné'ei'articulb24 dé l»'ley "de 
idflte'!«^iiW;ítJbií!'18'',di,,1Al)rir' 
ié-iSm^Safiamr'mn: 1 •> 
; I V Í I ; , | ' ' - , ' iV . . , . . . . i ^ . : - . . ' v . 
r r f r 
: . l'Ha^o' íiaberVqne'por'lj^ tíduaídb'' 
¡Lozano; 'ütiótteriido" de 1 tti<'Sociedad1 
BálbiienaFefoundeíEicojíéompafi'ía,. 
vefii.nq de;.^i(íal..oiudi>dj,,ir,esitlent.eie.n./ 
la misma, calle de la Cascaleria. nú-
meEO^,.de ^d^e^O,aSqs,;pcofesiqDo 
propietario, "estado casado, "so ' ha 
presentado en l^.se^cipii ¡de fomento 
de.este' Gobierno de provincia' 'en' el 
Idia 18-del mes da Abril á las doce 
ae. sij^i^O^nay! pp¡i3f p)ipitud .de, re-
jgistro pidténdp ochó perterieñeias de 
)a mina de carbón de piedra llamada 
Sania Teclas sita feo 'téfminó"cómun 
peL pueblo de Otero de Karagiiantes, 
gyuntamiento' de Púbero,"ál sítió'de 
Escobib y,linda á' todos aires'cort (e'r-
)renp cemun, -hace la designación dé 
(as. citadas cchp pertenencias en -'la 
forma siguiente: se.tendrá por p t » • 
f o de.par.tida elde ^acolicataiy.des-'; 
de él se medirán en.:dirección:-E;.-
fe.00 metros fijando la 1.' estaca; 
desde «sta i se1 • medirán-bn' 'dirécéian 
S. 2.400,.metros y se fija la 2." esta-
ca; déstfe'ektá'eiidireccion'Ói'E. se 
miden 506 metros fijando 1^  3." es-
,toca'; 'y úniérido' esteral''punto de 
partida con üb'tt ':réctá'd"e'2.40Ó me-
tros en dirección N. queda cerrado el 
rectariguló.11 -'! '•'|''''-"'• 
¡ Y habiendo hecho constar este 
pteresado'qu'eí tiene' 'réalizádó él de-
pósito prevenido por la ley,, he adnji-
tidp pbr decretó de este' tíia'bv pre-. 
sentfe;sblicitud, sitfpeijnicib' de' tef-
¡cijf,o;»,lo,giiB.se;^nuijqifi,ppí !9(¡d¡Q d.eli 
este1 edictó;'püfcWü• préséntór éWteiító'•, 
'G'dtiierttij1: sjísi - o p t a i d i O M ü * 'üfs )tia'>W' 
iconsiderafen, con.'ídarachpi al. (tAdono • 
•pat.lie,del J^r^np^spliqifadpí^sagu.ií., 
Ípi;p.y,i,??j?,^ ,fT't. %jle.(R.lej¡;^.e.^»¡n»-„ 
ría 'vigente.'' León lo1 dé Ábril de 
i . . . .muño í:'!!w¿!ií--t: l 
«'•••'•""i 




lárjf, n.'.Q.jde eda,dide)30»nos,.prqfer'í 
Sión 'pr^pié&.r.ibf .es.íado/j y.agadó,',.,^ 
jhíi'pVésentadó é n l á s e c c i ó n díi'íj'o-
mento de...este„GoMai:no.-de..pí.oyin-
cia en el dia 18 del mes de-Ábril 
á ¡opudqceí 'Jeiásu Diofianai.-uiíá • 
'solicitud de registro pidiendo ochó 
pertenencias d é l a mina de carbón da, 
)piídÍ!8;'llMítiiak"Jai'iitó,,ííítíí¿' H w P 
en término particular del pueblo de 
Otero de ííara^uantes, Ayunta-
miento de Fa)j£!,pt-.$} ..sitip de Escó-
piosy linda Ñ. tíerra de María Atad, 
P j t f i t e & V f N f a ' ' ¡ f í ' ^ i p i ' í " ^ tnBosde Cipriano Diez: naco la., da-, 
pias en'lel fbrma^síguie'n'te: sb ten'dffi' >• 
pqrpiinto deipartida 6l-¡d¿ la culici^' 
jta, y, .desd?, pedirán • eii: diróo'r f¿ 
pionjE.^rBO.^piéliros^ndp la,l .• , .0157, 
jhwüj, desde ' esta' en dirección..ft. . 
se'-'iueairin'^'Ob 'riiétr'os y . ' s e ' f i j a -
Ja-2.'. estaca; désdé"istá eii dirédeion" 
al O.'lE.1 se medfrárifiSOimétrOs'/ijan'-'. 
db,laj^.'i.estfica,j.. Uniendo',esta. a l - , 
punto de' partida!, cop, .11011: raqtftl da; 
2.400 metros en dirección ¡S-.qnadar 
cerrkÜó.err-óctórf^úto:'; ', '; • ' ,7 
Y habiendo bocho constar esté ra-•' 
.tefesado ique; tiene realizado el depó-
sito, p^eve.njdei.pnr,!» lej;,ihe admi-. 
|tidb por decre.to, de,i-.s'te djfi la pFeson K 
le""s,ólicitpii: j in^r ja i c io dé tercBí3,i;-
'Jp' ^úe s'é 'áñiiñbia'por' médibdél pre-'1. 
senté para' qÜ» én.el térmih'í dé'sé¡-
senta dias contados desde la fechá11 
de ,es.te,,e,d.iptp .puedan .jKesentár en 
este. Gobierno sus ópqsicip.nes.loa.quflv 
se^cónsidpraren'co'n di.rejihqál.todo.^, 
parté:déll'tbri'elno'"sólicifiído, qejtójT. 
previenle1 él 1 arttculo"24: dé la iey'dé!' 
m¡ner(ai,¡Wgento..iLeonoíS de ' -Atót ' 
de 1884.—Salvador I fur^i i . , , , ; ; h t i 
i 
•Gacttaüel 26 Je Alíril.—Núm. 117. 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
J)irtcc¡on de }latriculas.=CircuIar. 
Excmo. S r . : E n cqntestacien 
á la consulta ( | U O V . E . dirige 
« n c o r U . n ú m . de 10 de F e -
lin-ro ú i l imo. la Reina (Q. D. G . ) . 
de conformiiiad con el parecer 
•omilido por el Auditor de Marina 
-cu esU corte j Junta consultiva 
de la Armada, se ha dignado 
resolver (jue no conteniendo la 
Real orden de 17 de Diciembre 
«le 1865 limitación alguna sobre 
* l derecho á la exención tem-
jioral del servicio concedido á los 
4|ue prueber» debida j plenamen-
te ser hijos únicos spllcros de 
"viuda pobre ó de padre sexa-
jenario á quien mantengan con su 
trabajo, se esté i lo en ella man-
dado en lodos los casos que ocur-
l a n ; debiendo también atenerse, 
ron respecto á la inteligeiicia legal 
<le hijo linico soltero, á loesla-
Iilecido y sancionado, en la ley 
vigente para el reemplazo del 
ejército en cuanto á que no 
«l iste el tener otro ú otros berma-
m i s cagados que por ser t.initiien 
pobres no puedan socorrer y 
manlei'er á la madre común. 
De Real orden lo m.imliesto 
i'. V . E . para su conocimiento 
y eructos consiguientes.. l ) i«s 
guarde á V . l í . muchos ¡n'ios. 
ALidrid 15 de Abril de 1864.— 
P a r e j a . — S r . Capitán general de 
Alarma del dcparlamenlo de 
Gócela del 30 de Abril.—Nüm 141, 
MINISTERIO DE LA GOBEllNAUON. 
R E A L D E C I I E T O . 
Debiendo aprobar las diputa-
ciones pntvincialcs, según ol art 
55 de la ley do 2 5 de Setiembre 
ú l t imo, .el repartiniienlo de los 
400 millones de reales que por el 
<i|po de la couiribucion de in 
muebles, cultivo y ganadería han 
de' exigirse i /os pueblos en el 
arto económico de 1864 á 1865, 
sin perjuicio del aumento de aque-
lla; contribución que determinen 
las Cortes al volar los presupuestos 
generales del Eslado. 
. , Vengo en convocar á reunión 
cstraonliiiaria paia el dia 10 de 
Mayo prcíxilno i dú'has cnrpornm-
nés en la peninsula é islas B a -
leares, y para el dia 20 cu las C a -
narias 
• Hado en Aranjuez á veintisiete 
de Abril de mil ocliocienlos se-
sént» y cuatro .—Está rubricado 
(leja Réaf mano .—El Ministro de 
lüiGiiboruaeion, Antonio Cánovas 
del Castillo. 
—4— 
T E LOS AYUNTAAIIENrOS. •• Mónt!-. dotadas con doscientos cin 
cütttitn reales.. 
Alcaldía constitucional de 
Molimseca. 
A fin de (fue la Junla pericial 
de esle AyiiiiliiinienUi, pueda prac-
litar I» leuti l icici»» del uiniliara-
ulieiilü que ha de servir de base 
al re-artiinieulode la conlribucioa 
de inmuebles para el afín econó-
mico de 180'» ¡i t8(i&: se hace sa-
ber á loilos los ciHilrihuyi'iiles que 
posean bioiio,< rústicos, urbanos y 
pecuarios en los pueblos de esle 
dislrilo municipal, que en el .tér-
mino ( le í lü días ¡i contar desde la. 
inserción de este anuncio en él 
Boleliu olicial, presenleii sus reía? 
c iónes coulurme á i i is lrúccion, en 
el bien e-ilendiilo que de no veri-
llcarlo asi, les parará el • perjuicio 
que es consiguiente y uu sis oiia 
reclninacion alguna. Molinasecii.24 
de Abril de 1 8 6 4 . — E í . Alcaide,: 
José Barrios Alonso. —P. . A. de la 
J . P .—Francisco Imperial de San-
dobal, Secretario. 
Mcaldiá cóuslituciotial de 
Fuentes de Cavlioja1 
Termin.td.i la ¿ec l i lkac ion del 
amillaramienlo de este Ayuiila-
mieuto que, lia de servir de base 
para la loiniaciou del i'i'pai'liinieii' 
lo ilv la coiilnlniciun leniluiial del 
afio e i oiioiiiico de 1804 á I S l i ñ , 
se halla lie liiaiiiliesto al |jÚbl¡co en 
la Secrclai ia del niisino pni'tériin-
uo de ocho <lias siguientes al. de la 
inserción de este anuncio en el Bu-
letin olicial de la provincia: li>s 
cu'nlribiiyeiiles lauto veciiios cutfii) 
foraslerus que i|uiei'aii jnfur. ia isc 
de é l , lu venlicaráii de ulru.lel \ I \ M I I 
señalado, pues pasado uu habrá lu -
gar á reclíiniiicioiies. Kuunles de 
Caibajal Abril 24 do 1 8 i ) 4 — E l 
Alcalde, Rafael de Euenles t'i'usa 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Distrito Universitario dé Otiiedo. . 
PROVINCIA 0 E L E O N . 
De conturmidad á lo dis]iiieáto en 
la Keul órdeu- de: 10 de , A^iátv de 
1858, se antmeian vacantes las us 
cuelas sig'uitiiHes que lian de proveer-, 
se por coucuiso entre los u.-tpinintes 
que minan las •condiciones prescri-
tusreu la misma.' 
Esuuelat elementales de niñas. 
PARTIDO D E V I L L A F R A N Ü A . . / 
La de.Garracedelo, dotada con mil 
seiscieutus sesenta y seis reales; 
Escuelas incompletas de niños. 
P A R T I D O D E AsTOHBA. 
Las de líiofrio, Oliegos y Palacios 
Mil. Yuliluvidu, C-iliu i_ Villurdel 
PARTIDO DE LA BANEZA. 
La de San Pedro de Pegas, dota-
da con doscientos cincuenta reales. 
PARTIDO DE LEON. 
La de Trolmjo del Cnrecedo, do-
tuda con quinientos reales 
La de Otemelo; dotada con trés-
ciéntiis sesenta reales 
Las de Ruiforco, Oucina y Val-
verde'del Ca mi no,' dotadas' cotr dos-
cientos cincutnila reales. 
PARTIDO DE MURIAS. 
Las de Cospedal, Uabanal y Cam-
posalhias distrito con It-iun y Carrizal, 
dotadas con doscientos cincuenta 
reales. ' •- '•' ''' 
PARTrPO DE PONEERRADA. 
-I I Lii.de3an Pedro de .Trenes, dota-
da con trescientos sesenta reales. . 
'" La. de .Suceda., dotada .con. dps-
cientos ciucueuta reates. 
PARflDO.DH RUÑÓ. • 
de Valverde.de la Sierra, dola-
'.daeoii trescientos sesenta reales. 
La (le Córnicer dolada con dos . 
cientos.cincuenta rtales. . 
PARTIDO UE SAHAGÜN. 
La de E l Burg-o, dotada con qui-
nientos reales. 
Las de Castrillo, Llainas, Vega 
de Monasterio y Villulebl'in. dotadas 
con dut'cientoa cincuenta reales. 
La de Villadie¿'o, dotada con tres-
cientos sesenta reales 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
-. Las dé Malülos'y Vaidemorillo, 
dotadas con doscientos eiucaenta rs. 
PARTIDO DE LA VEC1LLA. 
. Las de. Vegacervera, Coladilla. 
Valle, Villar, Montuertu, Camploníjo, 
Millitró, Villanueva, Tunin. dis-
trito con Peudilla, Golpejar» distrito 
con Barrio y Velilla. t'ontun. distrito 
co i V.illainauin y Ventusilla, )ÍH|>-
HOMUI. Lavandera. Getino, Rodi]la/o: 
¡distrito con ' Tabauedo, Valverdiu, 
distrito con Pedrosíi,- Bfíberioo, Ñor 
ceda daGordou, Peredilla,. tía'nta Lu-
'cla de Got'doii. Vega de Gordon. V i -
llusimplii!, La Losilla, Cerulleda, Vir.. 
llitverde de Ciierua, Llamazares y 
Logueros, dutadas con doscientos 
cinciiéiita reaíesl " :' . » 
PART1DO.DE VILLAFHANOA. 
La de Burbiai. dotada con mil rs. 
. Las.de Lnmeras y Peiege, dota-' 
das cou trescientos st'seuta reales. 
Las de Guimara. l*'resnedelo, 
:Trascastro, Sotelo, Sorbuíra, Bus-
'mayor. Corrales,. Campo del: Agua, 
;Villar de Ac^rocon ¡Vrguellma-. V i -
llarbou y • Villusuuiil, dotadas con 
doscientosciiicuenta reales.' ; 
. Escuelas incouplctns di ninas. 
.PAliTjDO DE VILLAKRAiNCA. 
L a de Valle do (''molledo, dotada 
cOtt mil y cien reales. 
Los maestros disfrutarán además 
de su sueldo .tiju, hahitnciou capaz 
para siy su familia y lus retribucio-
nes de lus niños que puedan pa-
i?»r'"s 
Los aspirantes .preseutanín'•Us 
solicitudes.acompañados' de la: 'relft-' 
cinn decomentada de ^us mérilos y 
servicios y certificación de .so buena •' 
conducta mora) y religiosa á la Junta 
provincial de instrucción pública de 
León en el tép!ni'no>,.de tin mes con-
tado desde, la .publicación de . este 
at),uncio éq el Boletín .oficial de la 
misma provincia. Oviedo 7. de. Abril ' 
de 1864 = E Í Vice-Reclor, Francisco 
Fernaudez.Cardin.. , 
CUERPO DE INGENIEROS DE 
MÓNTEs. ' ' 
. E l dia 27 del próximo Mayo y 
hora de diez á doce de su inartana 
teudiá lugar en I» sal» ionsisloilal 
del Ayuntainieiilo de S U Colpui-
bti dít'Smiioz.'i; partido, ilt! / s l b i g » . 
bajo la presidencia, de su AÍcatdé 
conslilucional .y por aule e l 'Escr i -
bano púlilii.-o que el misino desig-
né, la'subasla ile Irece rubíes del' 
móiite llamadó Chatio| dér 'púébló 
de Santa. Marina, diez y uchú,del 
Valdecina, del de Muriasdu^oitiu-
za. seis delChann y cnatro del Me' 
dula, ambos ¡lel ilé Pedreilo; y oíros 
dii z de él Medula ilel de Tábladi-
llnílo, cuya corla y venia han sitlq 
auiorizadas por el Sr. Gobériiaíliir 
dé la provincia en, 22 del aclual. 
E l pliegp de. coitdiciom'S se hallanV 
de maniliesto en |¡i ¡"ecielaiiá de 
aquel Ayuulainientq quince dias 
antes del señatailo para la'suiiasUu. 
Los robles, objelo de i^lc anuncio 
que se hallan marcados con el mar-
co del distulo, tienen dé.tres á s é n 
nielrosile altura.y de . trés á ciiic». 
deciiuelr.es.fle ijiaiuelró los del inóii-
le Chano, de cualrqá seis niélrósdo. 
altura y de dos a.cincó. decíineiiijs 
de diaiiielro los del Valdecina^ du 
ciialro a, seis ini'irus de altura y, 
dedos a cuatro,d>;cítíie.ti'os il.é día: 
meliu lus del Chano, y Medula del 
de Pedredu, de cuatro á seisi lile. 
ti'os ile Altura, y de tres ¡i ciíicó «le-' 
e imelrós de uiailielro los del Me-
duia de Tabladillo. Leqn, 26. oe 
: Abril de , I8U4.,==E1, lugéijierp,' 
Fráncisco Salnuó Calva. 
REAL YEGUADA DE AKANJUEZ. 
' ; E n los dias 10 ) 20 da Mayo 
próximo Se ; vuuderau cu pública 
subasta y cu l i O 'Soüi'áule uu'; eslii 
Real gatiailenai sobre tinas cien en- . 
bezas; cuyo número le cotUponott 
yeguas- lie. vanas edades, - pulios-
uu cuatro-iifius y gauadu uiutar de 
esta m'isiua edad.'El acto de laso-; 
basta pfiiicipuii á a las ilocé* de'lá 
iiiaíiaiia de los'eXpfesiiiIpS días en 
el lócaT déiiuminado' el' picádern,, 
dónde estará de liiaiii.liestó, jbi ' u a -
nailo y las condiciones del reñíate. 
'Araujuvz'iV-tlaÁJirií de 1 8 0 4 . — 
E l hirecloi géuérar; Conde de Ua-
lazola. ' "' ' « ' 
Imprenta d?.iosé ü. Itettandoj Pbt^rii>s,.7. 
